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Современный мир живет в эпоху глобальных интеграционных процессов, 
затрагивающих все сферы жизни, будь то политика, экономика или 
образование. Международная экономическая интеграция является одним из 
важнейших определяющих факторов развития национальных экономик, что 
проявляется в расширении и ускорении международных финансовых потоков. 
Что, в свою очередь, способствует более эффективному использованию 
инвестиционных капиталов во всех областях мировой экономики и 
международного географического разделения труда, позволяющего странам 
существенно сократить издержки производства и, соответственно, добиться 
снижения цен на потребляемые товары. Процесс интеграции предусматривает 
постоянный поиск государствами гибких, убедительных и долгосрочных 
оснований переориентации нейтральных или добрососедских отношений в 
высшей степени партнерские. В данных условиях характер взаимоотношений 
между государствами зависит внутреннее состояние экономики, так при 
благоприятной внешней и внутренней экономической политике экономические 
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хозяйствующие субъекты правильно и быстро развиваются в условиях рынка, 
при неблагоприятной ситуации (политические или военные конфликты, 
экологические бедствия, санкции, экономические блокады и т. д.), 
экономические (коммерческие) организации могут оказаться в тяжелом 
экономическом положении и потерять финансовую устойчивость по разным 
причинам (нехватка импортного сырья, материалов и оборудования, потеря 
сегмента рынка сбыта, инвестиций, скачки курса валют и многое другое) [1;4]. 
На сегодняшний день вопросам инновационной деятельности в 
промышленной сфере уделяется много внимания на различных уровнях власти, 
как одному из факторов осуществления политики импортозамещения. Также 
именно в инновационной деятельности многие видят основной драйвер 
реиндустриализации российской экономики. Во многом подобные надежды 
оправданы, однако следует опасаться ситуации, когда за громкими лозунгами и 
призывами может быть потеряна суть экономических процессов, 
обусловленных инновационной деятельностью в условиях промышленного 
производства. Ведь именно экономическая составляющая, будучи грамотно 
реализованная, может служить основанием надежд на возвращение Российской 
Федерации в число передовых мировых держав. 
Основываясь на славных достижениях отечественной промышленности в 
целом и машиностроении в частности можем предположить те широкие 
перспективы, которые открываются при грамотной реализации инновационной 
деятельности в условиях промышленных комплексов. Однако, следует обратить 
пристальное внимание на те проблемы, которые могут затруднить 
осуществление инновационной деятельности на промышленных предприятиях, 
а порой и свести ее к нулю. Данные проблемы имеют различную природу и 
могут носить системный характер, что обязывает нас обратить самое 
пристальное внимание на изучение их природы. По результатам изучения 
требуется осуществить усилия по разработке мероприятий, направленных, как 
минимум, на снижение отрицательного воздействия на результаты 
инновационной деятельности в условиях промышленного производства, как 
максимум, на недопущение возможности проявления проблем на практике. 
Отсутствие подобной деятельности, например игнорирование уже имеющихся 
проблем, приводящих к банкротству предприятий, может увеличить затраты 
различных видов ресурсов на осуществление инновационной деятельности в 
условиях промышленных комплексов, что является недопустимым при наличии 
значительных ограничений в использовании данных ресурсов. 
В данных условиях необходимо учитывать причины банкротств 
промышленных предприятий, как фактор модернизации промышленности 
страны и региона в частности. 
Для начала необходимо разобраться в понятии определения банкротства 
в РФ. Под несостоятельностью (банкротством) понимается удостоверение 
судом абсолютной неплатежеспособности должника [3]. Банкротство является 
самым жестким основанием прекращения предпринимательской деятельности, 
которое требует государственного административно-правового регулирования 
и контроля, так как от работы предприятия, в особенности промышленного, 
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зависит уровень благосостояния граждан, уровень занятости, поступления 
налогов и социальных отчислений и т. д.. 
В Самарской области по состоянию на 8 февраля 2017 года, за 2 месяца в 
состоянии банкротства находятся 26 организаций, из них 6 находятся на стадии 
конкурсного производства (23,08%) и 20 находятся на стадии наблюдения 
(76,92%) [2]. При этом большинство данных компаний принадлежат к сфере 
оптовой и розничной торговли, либо к строительству недвижимости. 
Причины проблем. Существует множество негативных факторов, 
вызывающих несостоятельность предприятия. Они подразделяются на 
внешние, зарождающиеся за пределами предприятия и, как правило, не 
попадающие в сферу его влияния, а также внутренние, связанные с недочетами 
и ошибками, допущенными руководством и сотрудниками предприятия 
(рисунок 1). В государствах с классической рыночной экономикой банкротство 
компаний на одну треть обусловливается внешними факторами, а на две трети 
– внутренними. У нас же, как показывает практика, пропорция обратная, то 
есть несостоятельными предприятия часто становятся не по вине 
руководителей, а из-за нестабильной экономико-политической обстановки, 
несовершенства законодательства, коррупции и т.д.. 
В число ключевых факторов внешней природы стоит отнести инфляцию, 
изменение условий работы с банковскими организациями, арендаторами, 
введение новых и увеличение старых налогов. Некоторые из них приводят к 
внезапному банкротству, другие же накапливаются, усиливаются, вызывая 
постепенное ухудшение экономических показателей предприятия. 
Таблица 1 
Анализ причин (факторов) банкротств предприятий 
 




продукции (работ, услуг), её доля 
в общем платежеспособном 
спросе. 
Возможность устаревания, ухудшение 
качеств выпускаемой продукции (работ, 
услуг). Низкая доле в сегменте рынка 
данной продукции и последующее её 
уменьшение и т.д. 
Состояние имущества: размер, 
состав, структура 
Имущество может быть морально или 
физически изношено. Структура 
имущества может быть таковой, что 
старого имущества может быть на много 
больше, чем нового и т.д. 
Состояние финансовых ресурсов: 
размер, состав, структура 
Финансовые ресурсы могут иметь не 
правильную структуру (например, 
храниться в валюте, в условиях 
нестабильности курса). Большая 
закредитованность, которая 
несоразмерна прибыли предприятия. 
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 Величина, структура, динамика 
издержек по сравнению с 
доходами и т.д. 
Увеличение стоимости издержек, из-за 
смены логистической структуры, 
удорожания сырья, топлива и 
энергетических ресурсов, воды и т.д. 
Внешние 
Общая стабильность, фаза 
экономического цикла 
Нахождение экономики в финансовом, 
кредитном, экономическом и любом 
другом кризисе. Возможно политическая 
и военная обстановка в стране и т.д. 
Уровень, динамика, колебания 
платежеспособного спроса 
Рост уровня безработицы в регионе, 
урезание зарплат и тотальное 
сокращение населения, в следствии чего, 
люди не могут оплатить покупки. 
Высокая закредитованность населения. 
Банкротство должников, 
неплатежи 
Огромная дебетовая задолженность с 
заказчиками, которые не могут 
расплатиться с организацией из-за своей 
неплатежеспособности, просрочки 
поставок и платежей с внешними 
экономическими агентами 
Высокий уровень физического 
износа основных фондов 
предприятия 
Возможные неблагоприятные 
климатические условия, связанные с 
экологическими катастрофами, 




Неблагоприятное влияние со стороны 
государства в сфере политики 
поддержки бизнеса в данном регионе, 
санкции против предприятий, высокие 
ставки по кредитам и т.д. 
 
В число ключевых факторов внешней природы стоит отнести инфляцию, 
изменение условий работы с банковскими организациями, арендаторами, 
введение новых и увеличение старых налогов. Некоторые из них приводят к 
внезапному банкротству, другие же накапливаются, усиливаются, вызывая 
постепенное ухудшение экономических показателей предприятия. 
Наиболее опасные факторы внутренней природы – неопытность и 
некомпетентность руководителей и менеджеров, их неспособность быстро 
сориентироваться в условиях быстро меняющейся рыночной конъюнктуры, 
консерваторский образ мышления. 
Анализ причин банкротств промышленных предприятий позволяет 
рассмотреть пути модернизации промышленности, при этом необходимо 
учитывать, что существуют особенности, для каждого исследуемого региона. 
Например, важную роль играют климатические условия, из-за которых 
возможен быстрый физический износ основных средств производства, а также 
недвижимости (из-за влажности, количества осадков, температурных 
перепадов, от породы почв и т. д.). В данном случае, нужно рассчитывать 
географическое расположение постройки установки зданий оборудования, с 
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использованием природных преимуществ территории (если для производства 
необходима вода, то лучше всего строить у водного источника, которая покроет 
потребности предприятия) [4]. 
Необходимо учитывать количество предприятий в данной отрасли, её 
развитость, потребительскую аудиторию, контингент поставщиков и 
заказчиков. В данном случае нужно правильно проводить управленческий 
менеджмент и маркетинг, как способ модернизации промышленного (и не 
только) предприятия. Проводить периодическую диагностику потенциального 
банкротства организации является здравым решением каждого управленца. 
Пути модернизации антикризисного управления на предприятии: 
- обновление ассортимента продукции, нахождение новой ниши в сегменте 
потребительского рынка; 
- ведение системы учета морального и физического износа имущества 
организации, введение НТП, развитие патентного отдела у себя на 
предприятии, разработка оптимизационных механизмов, полезных моделей 
специфичных для производства данной организации; 
- отслеживание состава издержек, оперативная система ответа на резкие 
«скачки» изменения структуры издержек, будь то смена поставщиков и 
заказчиков, замена сырья на более выгодные; 
В целом анализ причин банкротства промышленных предприятий 
определенной федеративной единицы, может поднять конкурентоспособность 
промышленности всего региона. Данные исследования должны быть фактором 
модернизации в различных анализируемых отраслях, что бы развивать 
определенный сектор промышленности, возможно для их интеграции в 
крупные структуры, которые станут более совершенными в управлении, 
оптимизации издержек, логистике, маркетинге и т. д., а так же помогать 
развитию сопутствующих организаций, которые обслуживают сектор или тесно 
с ним взаимодействуют.  
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